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capa у коју ce мвјења казеин дјеловањем свришвог фермента хамозвва; пептовизира-
јуће бактервје — врста бактераја, које потпуно растварају бјелавчевиве *уз стварање 
веугодвог мвриса в окуса; pH (од 0—14) — реакцаја (квсело, веутрално вла лужвато 
стање); путрефакцвја — гњаљење, распадање; сввереза — стезање. 
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П О Љ О П Р И В Р Е Д Н Е З А Д Р У Г Е Н О С И О Ц И О Т К У П А 
М Л И Ј Е К А 
Опекрба млвјеком код свах вовоподвгвутих великвх мљекара већ неколвко годвва 
je највећи проблем, варочиго акутав за Загребачку мљекару, која ce убраја no своме 
капацитету међу вајвеће објекте у земљв. 
Осјетно варврање у откупу млвјека посљедњвх веколвко годвва најбоље влу-
стрвра слиједећа табела: 
годвва откупљево млијеко просјечвв двеввв откуп 
1949 19,437,000 53.252 
1950 12,811,000 35.100 
1951 13,253,000 36.310 
1952 15,823,000 43.352 
1952 19,469,000 53.331 
1954 15,752,000 43.156 
1955 12,014,000 32.916 
Двеввв откуп млијека посљедњвх веколико годива, како то приказује горња та-
бела, кретао ce у просјеку између 30—50.000 лит, a капацитет мљекаре взвосв 100.000 
лвтара. Узрока виском откупу млвјека пријашњих годива вма ввше, a вајважвијв су: 
виска продукција млијека no једвој крави, веједволика провзводња преко годвве, лоша 
прехрава стоке варочито звмв, откупве цијеве млвјека оргавизацвја откупа млвјека a 
продаје и друго. 
У даљем азлагању осврвут hy ce ва проблем оргавазације откупа млијека у 
загребачкој "мљекарв. Још у половицв прошле годвве, праје довошења Уредбе о предаја 
откупа пољоправредввх производа задружввм оргавизацијама, Загребачка мљекара je 
дала'иввцијатвву, да ce сва сабаралвшта ва тереау са цевтралввм погоаом у Загребу 
предају задругама. Taj првједлог Загребачке мљекаре од страае вадлежвих оргава власта и 
задружввх оргаввзацаја нвје првхваћев, већ je усвојено гледаште да ce цјелокупва 
откуп преда само задругама, a ва једвогодашње управљање в 6 ковзумввх погова, којв 
ce валазе у околаца Загреба. Ковзумвам сабаралаштама,која су предава задругама.поду-
зећепразааје уз договореву откупву цвјеву провзвођачу a цјелокупау режају око обраде 
млвјека. Задруге, које су преузеле погоае, уговором су везаве ваколачану иквалвтету 
млвјека, које вспоручују подузећу. \ 
Посљадњах 6 мјесеци склопљен je уговор о предаја откупа млвјека са 85 пољо-
прввредввх задруга. Уговорв взмеђу задруга н подузећа углаввом садржавају: откупве 
цвјеве млвјека, замске в љетве, утврђују ce споразумво. Звмска цвјева млвјека од 
1 студенога до 1 евабња, одвосво лвпња взвосвла je 2о дваара ва база 3,6% маста. 
Љетње откупве цајене утврђеве су на 22—23 динара на базв 3,6% маств. Код одрећи-
вања цијена судјелуЈе Сточарски савез НРХ, котарски задружни савези, средишње 
сточарске задруге, пољопривредне задруге, органи власти и Загребачка мљекара. 
Посљедњу годину дана Загребачка мљекара плаћа произвоћачима повољне цијене, и 
због тога овог прољећа није било потешкоћа у опскрби града Загреба млијеком. Ha 
повећани откуп и производњу млијека уз повољне цијене знатно je утјецала и упо-
треба крмне смјесе у прехрани стоке, коју je Загребачка мљекара уз цијену од25Дин. 
преко пољопривредних задруга продавала произвођачима. Преко зиме и прољећа ра-
спродано je око 200 вагона крмне смјесе. У погледу квалитете млијека захтијева ce 
најмање маеноћа од 3,2%, киселост 7,5° SH и специфична тежина најмање 1,028. Са-
биралишта и задруге боре ce у иајоштријој форми против киселости и разводњивања 
млијека. Ha том пољу нарочито ce очекује помоћ од недавно формираних мљекарских 
одбора при свим погонима на терену и од Централног одбора при мљекари Загреб. У 
мљекарске одборе сабиралишта изабрани су представници пољопривредних задруга, на 
којем дјелује погон, представници средишњих сточарских задруга и пољопривредних 
станица. У основани Централни одбор при мљекари Загреб изабрано je 12 представника 
опћих пољопривредних задруга, који су уједно и предсједници мљекарских одбора при 
погонима, представник HO Загреб и представник Средишње сточарске задруге котара 
Загреб. За предсједника Централног одбора Загребачке мљекаре Загреб изабран je пред-
сједник Пољопривредне задруге Иванић Град друг Брегеш Славко, дугогодишњи мље-
карски и задружни функционер. Задаћа je мљекарских одбора да испитују може ли ce 
повећати производња млијека, прошнрвти крмна база извршити селекцију стоке, надаље 
контролирати музност, одређивати реалне откупве цијене, подизати квалитету и хиги-
јену млијека, трошити фондове за унапређење мљекарства, радити око снижења трош-
кова производње, те сва остала друга питања, која су у веви с производњом, прерадом 
и прометом млијека. 
Загребачка мљекара осигурава свакој задрузи, која откупи количину млијека, на 
коју ce уговором обвезала 1 динар no литри за фонд унапређења мљекарства. Ако за-
друга подбаци план откупа млијека, онда тај фонд износи 0,50 динара no литри. Фонд 
за унапређење мљекарства je искључиво намјенски и може ce трошити само за унапре-
ђење мљекарства. Досадашња искуства у вези с пољопривредним задругама говоре, да 
je пут, којим смо пошли, добар и правилан. Даљним антажирањем пољопривредних за-
друга, мљекарских одбора и Загребачке мљекаре у будућности вјерујемо, да he сви 
проблеми мљекарства бити што правилније рјешавани у корист произвођача и потрошача. 
Квалитетан u добро припремљени јогурт je љети нај-
пржладнији мљечни наштак! Хранљивији je од конзумног 
млијека, освежује u љековит je! 
